












sobe s invaliditetom koje 
se otežano kreću i koje se 
vozilom služe kao ortopedskim 
pomagalom, u Hrvatskoj 
imaju veliki problem s parkirališnim 
mjestima. A ona su za njihovu kvalitetu 
života iznimno značajna. Zbog toga je 
inicijativom Hrvatskog saveza udruga 
tjelesnih invalida (HSUTI) i njegovih 
68 članica osmišljen način borbe za 
ostvarenje tog njihovog prava. Učinjeno 
je to prošle godine pokretanjem 
Svehrvatske kampanje upozoravanja 
posebno dizajniranim lecima koji vjerno 
oslikavaju tabele upozorenja na cestama. 
Na poleđini letka naveden je zakonski 
propis i visina kazne koja se plaća za 
parkiranje na tim mjestima. 
  
U okviru te kampanje u HAK- u je krajem 
siječnja 2007. održan Okrugli stol pod 
nazivom “Promoviranje načela solidarnosti 
građanstva u kulturi življenja (parkirališna 
mjesta za osobe s invaliditetom)”. Među 
brojnim sudionicima našle su se osobe s 
invaliditetom iz nekoliko većih hrvatskih 
gradova, predstavnici MUP-a, HAK-a, 
Zagreb parkinga, LOGOUR d.o.o., Garaža 
Čazmanska, Hrvatske udruge koncesionara 
autocesta i saborski zastupnici. 
Okrugli stol otvorila je mr. sc. Mirjana 
Dobranović, predsjednica Hrvatskog 
saveza udruga tjelesnih invalida (HSUTI), 
i sama teže pokretna osoba, istaknuvši 
da je 2007. Europska godina jednakih 
Svehrvatska kampanja 
upozoravanja
mogućnosti i zahvalila Nacionalnoj zakladi 
za razvoj civilnoga društva na potpori 
HSUTI-ju u kampanjama upozoravanja.  
Ante Hari Rako, načelnik u MUP-u, potvrdio 
je da je problem parkiranja osobito izražen 
u velikim gradovima, napomenuvši da su 
zabilježena 86.564 pogrešna parkiranja 
automobila, od kojih su “pauci” odvezli 
27.276. Od njih je 9,6 posto bilo parkirano 
na mjestima rezerviranim za invalide. 
Stipan Katić, direktor Logoura, govorio 
je o problemima u javnim garažama i 
zloupotrebi  parkirališnih mjesta za invalide. 
Tražio je i odgovor, a predstavnik Zagreb 
Parkinga naveo je da je njihova služba vrlo 
aktivna i da je 45 posto prijava rezultiralo 
odvoženjem vozila. MUP-u je ukazao na 
potrebu videonadzora i postavljanja stupića 
zabrane. 
U raspravi je posebno zapaženo upozorenje 
studenta Bogoslovnog fakulteta Ivana 
Pokupca na parkiranje u javnim garažama. 
Istina, postoje obilježena mjesta, ali se 
ona zloupotrebljavaju: na njih se često 
parkiraju vozila bez prava na ta mjesta, a 
invalidima se naplaćuje.  
Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih govorio 
je o poteškoćama osoba oštećenog vida, 
upozorio na “džunglu” u parkiranju, osobito 
vozila koja kosim parkiranjem ne ostavljaju 
mjesta za prolaz. Nakon nadasve žive rasprave 
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uz ispriku za nenamjerno parkiranje 
Pokazalo se da su i kampanja i Okrugli 
stol bili dobro osmišljeni, jer su mnoge 
potaknuli na razmišljanje. Potvrđuje to 
i jedna zaista nesvakidašnja “isprika 
za nenamjerno parkiranje”, koju treba 
istaknuti kao dobar primjer.Znamo reći 
da tolerancije u našem društvu općenito 
nema. Zar zaista nema?
Naime, nakon provedene HSUTI-jeve 
kampanje i održanog Okruglog stola 
dogodio se neobičan čin ljudskosti i 
poštenja. Očito se radi o čitatelju Revije 
HAK koji je u broju od studenoga 2006. 
mogao pronaći umetnuti upozoravajući 
letak, tiskan u 135.000 primjeraka. 
Uplatnica koja je slijedom toga stigla u 
našu udrugu od nepoznatog pošiljaoca 
sjajan je znak promjene svijesti u 
hrvatskom društvu i vrijedan da ga se 
istakne.
Netko se vjerojatno parkirao na mjesto 
rezervirano za osobe s invaliditetom i 
shvatio da je napravio prekršaj za koji bi 
platio kaznu od 500 kuna i za odvoženje 
automobila “paukom” još 500 kuna. 
Postavši svjestan prekršaja, odlučio se za 
neobičan, originalan i hvalevrijedan način 
isprike: poslao je tisuću kuna Hrvatskom 
savezu udruga tjelesnih invalida  – “uz 
ispriku za nenamjerno parkiranje” na 
mjestu rezerviranom za vozilo osobe s 
invaliditetom. 
Mr. sc. Mirjana Dobranović
savez@hsuti.hr
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